Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap Március 26. 1865. 13. szám. íi félév 2 3 f évfolyam. 
> Előfizetési dij: 
l Egész évre helyben 5 írt. 
! Félévre 5 „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
l Egyes példány —: 15 kr. 
I Hirdetések jutányos árért kö-
> zölletnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
< Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a ? 
' TidakoaóiHtézet létezik \ 
': Cegléd -Burgundia útszán , a/ 
52-dik szánni háznál. 5 
Nagy-Váradon: \ 
Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós 
Tudakozó in t éze t ében . 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B I l A B - l l A E t l l i X I i Y I l H B l I f & 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Mciasenstein és Wogler. 
M. Frankfurtban: Ottó Molien és Jfaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelík Alajos és- J. €r. Srattner, 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
P á l y á z a t . 
A debreceni W e m z e t i - S z i n h á z megnyitása folyó évi ok­
tóber hó i-sÖ napjára tűzetvén ki: az Igazgatóság elnyerésére 
csőd nyittatik; — minekfolytán mindazok, kik, az egy vagy 
h á r o m évi Igazgatóságra pályázni szándékoznak, határozott 
feltételekkel ellátott szabályszerű ajánlataiknak, vagy szemé­
lyesen, vagy postai utón,,folyó évi ápril hó 5-dik napjáig, alól-
irthoz eszközlendo beadására illendően felhivatnak;— azon ki­
jelentéssel, hogy a kitett napon tul érkezendő ajánlatok nem 
fognak figyelembe vétetni.— Kelt Debrecenben a Községta­
nácsnak 1865. március 17-kén tartott üléséből. 
Szöllössy János
 s mk. (D. 97. 1.) Polgármester. 
Cs. kir. szab. 
tiszavidéki 
WSÍNÜÍ. 
Nr. 2131. A legközelebbi debreceni országos-vásár alatt 1865. 
évi április 10-töl bezárólag 30-káig a jelenleg Cegléd és Deb­
recen között közlekedő rendes személyvonatokon kívül naponta 
még egy második vegyes vonat fog közlekedni ily módon, hogy 
a Debrecenbe menendő esti 8 óra 24 perckor Ceg lédrő l , a 
Pest felé menendő pedig esti 10 óra 29 perckor Debrecen-
b öl induland el. 
Ezen intézkedés mellett a Pesttel való egyenes összeköt­
tetés Debrecen felé: a Pestről 5 óra 35 perckor délután, Pest 
felé pedig a Ceglédről Pestre 6 óra 29 perckor reggel elinduló 
vonatok által fog eszközöltetni. 
(D. 95. 1— 3) " Az i g a z g a t ó s á g . 
KORPA 
eladás 
a Batthyányi-utszai Nánássyféle 
házban, kis és nagy mennyiség­
ben. (D. 102. i— ?) 
Lucernás lóid 
2 és fél nyilas, két éves vetés,! 
legjobb minőségben, a Téglás­
kert első járásában — több éyre| 
— használatra bérbe kiadó. Ér­
tekezhetni iránta nagyvarga-ut-
szán 2187-dik számú háznál özv, 
B i h a r i I s t v á n n é - v a l . 
(D. 103. 1.) 
MegMivá&. 
Szabadalmas Nagyvárad városi 
községtanácsa elhatározta, hogy 
:az eddigi terhes adó leapasztá-
jsára a Nagyvárad és Váralja vá­
ros részekben házankint kimérni 
jszokott pálinka, a házi közpénz­
tár javára összesítve folyó évi 
május 1-töl egy évre haszon­
bérbe adasson; mely árverés 
folyó év ápril 20-kán reggeli 91 
[órakor fog a városház nagy te—j 
[remében megtartatni, mire. 
bérleni szándékozók ezennel 
szokott 10$ bánatpénz letételei 
mellett meghivatnak; a feltéte­
lek addig is a váresi albiróhiva-
tali helyiségében megtekinthe­
tők. — (V. 16. 1.) 
Mindenféle valódi e r f u r t i 
VETEÜÉNY-VIRÁG 
GMnAmÁGi w iái irt 
legjobb minőségben kaphatók 
kereskedésében Debrecenben. Főpiac mélt. gróf Degenfeld-ház 
szegletén, hol is vidékröli megrendelések készpénz beküldés 
mellett bérmentett levélben elfogadtatnak, s pontos és szilárd 
kiazolgáltatás mellett megküldetnek. 
Ki egyszersmind se lye i i i j gTapJi ia vá szon . , és 
gyapot-liézmií s rövidáru e l l i fejeit, — s mint borter­
melő d i ó s z e g i termésű ó és u j SÍ ó r a i t nagy és kissebb 
mennyiségben ajánlja. (D. 100. í—4) 
1862-diM faj-borok, 
a debreceni ke r t ész-egyl e ti bor és termény kiállításnál 
ÉRDEM-NYERT FAJ-BOROK 
jlulirlnál a feh éri ósz ál ló dán D eb r éce nb en kaphatók; 
l V 4 i t s z é s k i s s z u l l i i i ü v e g - b e m 
sötétvörös jó zamatu Op orto-bo r 80 kr. 
fehér ,, „ R i z l i n g - b o r 60 kr. 
A megrendelések az összeg beküldése mellett kéretik. 
Bepakolási ládák illendő ár mellett adatnak. 
CD. 73. 2 - 2 ) EGEIlTjAlSn FEHEUfC. 
Lucernás és bérlakok kiadása. 
A Köntös-kert mellett 7 holdnyi majorsági föld, melynek 5 
holdnyi része harmadik éves jó lucernásból, 2 holdnyi része 
pedig részint kaszáló- részint szántóföldből áll, a rajta lévő é-
pületekkel és bővizű kúttal együtt haszonbérbe kiadó. Ezenkí­
vül Nagyváradutszán a 2090. szám alatti háznál az útszára két 
szoba egy kis konyhával, az udvaron fásszinnel együtt; bent az 
udvaron szinte két szoba, konyhával külön pincével és fásszin­
nel együtt folyó 1865. évi pünkösdre bérbeadandók. Értekez­
hetni helyben Batthyányi-utszán 2556, szám alatt Orbán 
JPetö ügyvéddel. Debrecen 1865. évi március 17-kén. 
m^Két JbéU\ 
méllékszobákkal— 
együtt, vagy külön két osztály­
ban — azon helyiség, mely mostl 
B o s k e t t i ur vegyes üzletét 
tartalmazza— a Cegléd és |B a tt hy ányi-utsza szögletén 
lévő 2156-dik számú háznál, ai 
közelebb jövő pünkösd naptól 
kezdve — egy vagy több évre, 
minden órán előre kibérelhető. 
(D. 30. 6—6) 
Birtok bérbeadása. 
A nagyváradi 1. sz. Káptalan a 
tenkei - országút melletti nyár-
iszegi határban fekvő Fülöpházi 
jpuszta birtoka, — ugy az, évvel 
tagositott Székelyteleki és Sályi 
határbeli földjei mintegy 1800 
hold f. évi ápril 1-sö napjától 
kezdve 12 egymásutáni évre 
bérbeadatnak. Bővebb felvilágo­
sítás nyerhető a jószág felügye­
lőség által Nagyváradon Apolló-
[utsza 12. s/.. alatti házban. Kelt 
lÖsiben márc. 13. 1865. 
(D. 88. 2 - 2 ) 
Haszonbért árverés. 
Az, alapítványi Püspök-Ladányi uradalom és a Kenderesi részjószág részéről, az alább megne­
vezendő királyi kisebb haszonvételek és birtokok Püspök-Ladányban, az uradalmi tiszttartói 
hivatal irodájában, 1865. évi március hó 27-kcn reggeli 9 órákor tartandó nyilvános árverés 









A bérbeadandó tárgyak 
megnevezése 
Vendégfogadó P.-Ladányban sza­
bad itahnérési joggal 
j A vásár vámpénz beszedése P.-
t Ladányban 
1 A bordézma beszedése P.-La­
dányban 
A bordézma beszedése Kende­
resen 
Nyakvágószék nevezetű puszta a 
p.-ládányi uradalomba 100 hold­
dal 
Battonyási nádas a p.-ladányi u-
radalomban 19473ü6/i20o holddal. 
A haszonhéri időszak 
1865. évi november 1-ső napjá­
tól 1868. évi dee. utolsó napjáig 
szinte 
1865; nov. 1-sö napjától 1868. 
okt utolsó napjáig 
szinte 
1865. évi september 1-töl 1868. 
augusztus utolsó napjáig 
1865. évi nov. 1-töl 1868; évi 
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Egy ócska épület 
a mint fenáll minden anyagjával 
együtt, piac-utszában 1899-dik 
számú ház telkén, illő árért ol­
dó. Értekezhetni ugyanott a 
;apu melletti boltban. 
(D. 98. 1—3) 
g ^ ZegujahK «^$ 
ismét jelentékeny nyereményekkel szaporodott 
NAGY PÉNZSORSJÁTÉK 
melynek összege 
2 millió 331,700 márka. 
E sorsjáték, melyben csak nyereményeié, huzat­
nak, H a m b u r g s z a b a d v á r o s k o r m á n y a 
á l t a l v a n b i z t o s í t v a . 
Egy egész eredeti sorsjegy ára 3% frt osztr. pénzb. 
Két fél „ ,, ,, 3% „' 
Négy negyed,, „ „ 3 % ., „ 
Nyolc nyolcad,, „ ,, S1^: „ „ 
A ! t ) , 6 0 © ' n y e r e m é n y közti főnyeremények: 
300,000, 100,000. 50.000, 30,000, 
»O,O0O, I5,O0O, 7-szer 10,000, 2-szer 8000, 
2-szer 0000, 4-szer 5000, 3-szor 4000, 18-szor 3000. 
50-szer 2000, 6-szor 1500. 6-szor 1200, 106-szor 
1000, 106-szor 500, 6-szor 3000,106-szor 200,8920-
szor 92 márka stb. stb. 
A n u z á s k e z d e t e f. é v i á p r i l 5 -kén . 
Az én — legmesszebb távolban átalában ismert 
és kedvelt üzleti jeligém alatt: 
„Isten áldása Cohn-nál!" 
már 19-szer és pedig legközelebb f. évi február 17-kén 
fizettem ki a l e g n a g y o b b nyereményt. 
Külföldi megbízásokat, mindennemű pénzjegyben 
vagy értékpapírban elfogadok s a legtávolabb vidékről 
is a leggyorsabban és legpontosabban, titoktartás mel­
lett teljesítek s nyeremények hivatalos huzási lajstro­
mát s a nyereménypénzeket azonnal megküldöm. 
Cohn &áz. Sams. 
(D. 94. 2 - 3 ) bankár Hamburgban. 
Árverés-
J o c k k F e r e n c n e k és nejé­
nek K r i s t ó f É v á n a k ceg-
léd-utszában a sz.-annai kapu! 
körül 2519. sz. a. lévő házuk] 
külső földjével együtt maguk­
nak azoknak egyenes kivánatá-l 
ra árverés utján el fogván adat-i 
tatni: a végett első határidőül 
a folyó 1865. évi április hó 12-j 
dik napjának d. u, 3, szükség e-| 
setére pedig második határidőül 
ugyancsak folyó évi május hó-
jnap 15-dik napjának d. u. 3 ó-
[rája tűzetik ki— addigis abentl 
lakó tulajdonosokkal szabadkéz­
ből egyezkedni lehet, — és az 
árverési feltételek alulirtnál 
megtekinthetők. Kelt Debrecen­
ien március 21. 1865. 
B a r c s a y l s t v á n , 
kiküldött tanácsnok. 
CD. 99. 1 -3) 
Mely árveréshez a vállalkozók bánatpénzekkel ellátva hivatalosak. 
írásbeli 50 kros bélyeggel és az ajánlathoz 10 százalékkal számítolt bánatpénzzel, vagy 
annak valamely cs. k. pénztárnáli letételéről szolid nyugtával ellátott, zárt ajánlatok a cs. kir. 
pénzügyi kerületi Igazgatóságnál Debrecenben, az árverést megelőző napon, reggeli 9 óráig az 
uradalmi tiszttartói hivatalnál P.-Ladányban, hol az árverési feltételek bármikor megtekinthe­
tők; az árverést megelőző napon, esti 7 óráig elfogadtatnak, az írásbeli ajánlatban mindazon­
által azon nyilatkozat foglalandó, hogy az ajánlattevő, a haszonbéri árverési feltételeket egész 
terjedelmekben ösmeri és azokat kötelezöleg elfogadja. — 
Cs. k. pénzügy ker. Igazgatóság. — Debrecenben 1865. március 1. 
(T>. 65. 3—3) Heilniann. 
Hirdetmény. 
'/1SG5. Biharmegye l. könyvi 
Törvényszéke által közhírré té­
tetik, miszerint nagyáradi Lá­
zá r Má tyásnak követelésej 
kielégítése végett lezálogolt és 
1864 dec. 30-dikán eredmény 
nélkül elárverelni megkisértettl 
pest-megyei Dabasi lakos Ha-
"ász Igná,c végrehajtást szen­
vedőnek Álmosd községében 
fekvő 83. sz. tjk. bejegyzett 323, 
sz. 400 frtra becsült házas bei-
telkére és a vázlat szerint a. f. 
g. betűkkel jelölt és holdankéutl 
80 forint o. é. becsült, úgyne­
vezett káposztáskerti szántó és 
kaszáló részekből álló földjére 
nézve elrendelt IH-dik rendű 
árverésnek a helyszínén tartá 
sara 1865. április 21-dik nap d.l 
e. 9 órája kitüzetett;— mikorra 
a venni szándékozók kellő 
bánatpénzzel ellátva meghivat­
nak. Az árverési feltételek Ál 
mosdón a főszolgabírói irodá­
ban megtekinthetők. Kelt Bihar­
megye telekkönyvi Törvényszé­
kének Nagyváradon 1865. évi 
március 8. tartolt tanácsüléséből. 
CV. 15. 1—3) 
Árverés. 
VisGö- A péterfiai külvároson, 
299. t-zám alatt lévő s néh. Szé-
s i J ó z s e f hagyatékához 
tartozó, de birói végrehajtás út­
iján lefoglalt és 220 afrtra be­
csült háznak harmadszori árve­
résére, határidőül e folyó 1865. 
évi april hó 21-dik napjának 
délutáni 3 órája tűzetvén ki a 
helyszínére: az, azon értesítés 
mellett tétetik közönségessé, 
miszerint az árverelni kívánók 
a becsárnak 10^-t tartoznak bá­
natpénzül betenni, és hogy a 
többi feltételeket addig is vég­
rehajtásra kiküldött törvény­
széki főjegyző Kiss I m r e ur-
megtekinthetik. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1865. 
évi március 15. napján tartott 
üléséből. (D. 1Ó1. 1—3) 
Árverés. 
566
' VB./,86B. Sz. kir. Debrecen 
város részére Bruner Eduárd 
helybeli polgártól birói végre­
hajtás utján lefoglalt többrend­
beli lovak, fejős tehenek, házi-
bulorok, kamarabeli készletek, 
földtermények, gazdasági esz­
közök és egyéb ingóságok, e f. 
évi március hó 28-dik napján és 
pedig a lábas jószágok s széke­
rek reggeli 8 órakor, a közön­
séges baromvásártéren; a házi-
butorok és kamarabeli készle­
tek az azt követő délelöttiórák-
ban a végrehajtást szenvedő 
Kádas-utszai házánál, végre a 
földtermények, vetések és egyéb 
ingóságok, ugy annak Szepesi 
és Ondódi tanya és haszonbérelt 
földein azon nap délutáni órái­
ban azonnali készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet ígérőknek 
el fognak adattatni. Kelt sz. kir. 
Debrecen város városi Bírósá­
gának 1865. március hó 13-dik 
napján tartott üléséből. 
B a r c s a y l s t v á n , 
főbírói helyettes. 
(D. 9 1 . 2 - 2 ) 
Haszonbérleti árverés. 
A S i t e r i uradalomban, neve-| 
zelesen S i t e r , S i t e r v ö l g y , 
Nagy tó t fa lu , Kövág, Bór-| 
z i k községekben, szántó, ka­
száló és legelöföldek. az erdő-
beni ölfavágatás és legeltetés, 
vadászati jog, épületek, királyi 
kissebb haszonvételek, egy év-j 
re, folyó hó 29-dikén reggeli 91 
órakor Siter községében grófi 
Z i c h y I s t v á n csődtömege 
választmánya által árverés ut 
íján haszonbérbe adatik, a felté­
telek alulirtnál előlegesen meg­
tekinthetők. Nagyvárad március 
j 16. 1865, 
S z t u p a Mihály, 
! tömeg s zárgondnok. 
(D. 96. 1.) 
Miaué bolt 
és hozzá lakás, 
Debrecenben a Szilágyi Intézet 
háza alatt lévő egy bolt, a hozzá 
tartozó lakrészekkel pünkösdtől 
fogva.bérbe kiadó. Értekezhetni 
t. MLenessey Antal gond­
nok úrral. (D. 66. 3— 3) 
Pusztai birtok 
bérbeadása. 
Az özvegy Ge'ncsy Pálnö 
asszonyság csődtömegéhez tar­
tozó T o r m á s i pusztai bírtok, 
folyó március 29-kén délelőtti 
11 órakor B a l k á n y község­
házánál tartandó k'özárverés út­
iján április 1-sö napjától számí­
tandó egy évre haszonbérbe fog 
adatni. A föltételek iránt addig 
is értekezni lehet tömeggond­
nok Dttlrny Károlyt 
Debrecenben 2564. sz. a. 







vő papírokra 1 
ad — 
Hdler Adolf, 
Széchényi ütsz. j 
1770. sz. 1-sö 
emelet. 
(D.76. 2 - 3 ) 
Árverés. 
565./,S65. Sz. kir. Debrecen va­
ros részére BrunerEduárd hely­
beli polgártól s nejétől Poloni 
Málv'mától biroi végrehajtás ut­
ján lefoglalt több rendbeli lovak, 
fejős tehenek, házi bútorok, ka-
marabeli készlelek, fótdlermé-
nyek, gazdasági eszközök, és 
egyét) ingóságok, e folyó 1865. 
évi március 28-dik. napján, és 
pedig a lábas jószágok s szeke­
rek reggeli 8 órakor a közön-
ségos baromvásártéren; a házi 
bélorok és kamarabeli készletek 
az azt követő délelőtti órákban 
a végrehajtást szenvedők Kádas­
utcai házuknál, végre a földter­
mények, vetések és egyéb ingó­
ságok ugyanazoknak szepesi és 
ondódi tanya és haszonbérelt föl­
deiken azon nap délutáni órái­
ban azonnali készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet ígérőknek el 
fognak adattatni. Kett szab. kir. 
Debrecen város városi Bírósá­
gának 1865-dik évi március 13-
dik napján tartott üléséből. 
Bárcsay I s t v á n 
főbírót helyettes. 
(D. 90. 2—2) 
Hirdetés. 
764. P./i86.v Sz. kir. Debreczen 
város törvényszéke által hirdet­
tetik, miszerint Kovács Bálint 
részére Boros Istvántól lefog­
lalt házi bútorok és egyébb in­
góságok, tartozásának kielégí­
tésé tekintetéből nevezett Boros 
István urnák Burgundia utcában 
levÖ lakásán f. é. april hó 4-dik 
napján d. u. 3 órakor készpénz 
fizetés mellett nyilvános árveré­
sen el fognak adatni. Kelt sz. k. 
Debrecen város törvényszéké­
nek 1865-dik évi március hó 9-
dik napján tartott üléséből. 
Szabó Jó zsef jegyző. 
(D. 92. 2 - 2 1 
Árverés. 
567. VB./1S65. Árvapénztárnok 
Poroszlay László részére Bruner 
Eduárd helybeli polgártól birói 
végrehajtás utján lefoglalt több 
rendbeli lovak, fejőstehenek, há-
zibutorok, kamarabeli készletek, 
földtermények, gazdasági esz­
közök, és egyéb ingóságok e f. 
évi március hó 28-dik napján, és 
pedig a lábas jószágok s szeke­
rek reggeli 8 órakor a közönsé­
ges barnmvásártéren, a házj bú­
torok, és kamarabeli készletek 
az azt követő délelőtti órákban 
ja végrehajtást szenve'do Kádas-j 
lutcai házánál, végre a földter-
jmények, vetések, és egyéb ingó-j 
Jságok, úgy annak szepesi és on-j 
Jdódi tanya és haszonbérelt föl—j 
Idein azon nap délutáni óráiban 
[azonnali készpénz fizetés mellett 
ja legtöbbet Ígérőknek elfognak 
[adattatni. Kelt sz. kir. Debrecen 
Ivaros városi Bíróságának 1865. 
jévi március hó 13-dik napjánj 
Jtartott üléséből. 
S B a rcsa y Is tván 1 
[ főbírói helyettes. 
1 (D. 89. 2-2) 1 
Árverés. 
|193/ISG5- Sz. k. Debrecen városi 
[Törvényszéke telekkönyvi Ta-J 
j'nácsa részéről közhírré tétetik. 1 
Imiszerint Kis Béniáminna ki 
Jhatvan-utszai 1549-dik számul 
Jháza, külső szántóföldével e-j 
jgyütt, mely 3000 afrtra van be-j 
lesülve, folyó 1865. év ápril 8-,J 
[szükség esetére május 10-dikj 
napjain, délutáni 3 órakor, a[ 
[helyszínén tartandó nyilvános[ 
[árverésen bíróilag el fog adatnü 
Az árverési feltételek a telek-[ 
hivatal irodájában megtekintet-1 
hétnek. Kelt Debrecenben a vá~[ 
rosi Törvényszék telekkönyvi[ 
Tanácsa 1865. év február 15-énI 
[tartott üléséből. (D. 83. 2—3) | 
Árverés. 
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' ^7is65' Néhai özvegy Har-J 
ma ti J á n o s n é szül. Matkój 
Sá ra hagyatékához tartozó pi-[ 
acutszai 1902. szám alatti ház s[ 
külső földe f. évi márciushó 27-j 
kén, szükség esetében ápril hói 
27-kén, mindenkor d. u. 3 óra-[ 
kor a helyszínén tartandó nyil-[ 
vános árverésen igen kedvezőj 
feltételek mellett el fog adatni;] 
[— az árverési feltételek An-j 
gy a lo s Mihály törvényszéki 
tanácsnoknál megtekinthetők.—I 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszéknek mint gyámható­
ságnak 1865. évi februárhó 8.[ 
tartott üléséből. 
Ujváry Is tván, t. jegyző.j | CD- 85. 2 - 2 ) 1 
Lindenfeld Lajos 
Ér-diószegi lakos, I 
mint bortermelő és kereskedoj 
a t. c. közönség figyelmébe a-J 
Hántja az itt feljegyzett finom ój 
borokat: j 
1-ször. 300 nagycseber bakán 
bor, az 1858, 1859. és 1862-dik 
évi termésből, 7—8 csebres hor-
hókba, melyeknek csebre hor­
dóstól együtt 24 forint; kissebb 
mennyiségben hordó nélkül 1 
csebertől 4 cseberig 28 frt o. é. 
2-szor. 10 nagy cseber asz-
szuszölö bor, hat csebres hor­
dóban,hordóval együtt 40 forint, 
kissebb mennyiségben edény 
nélkül — 50 frt ó. é. | <T. 13. 3—6) 1 
Miaué laU. 
[Debrecenben, Kis-Csapó-utszán 
1762. szám alatti háznál, az út­
szára kettő s egy oldalszoba, 
[hozzá pince, kamra, fatartó, ha 
Ikivántatik kert is pünkösdtől |fogva kiadd. Értekezhetni a bent 
lakó tulajdonossal.. | (D. 67. 3 - 3 ) 1 
Az ébenfa-szekrény, 
fW§k a munka áldása. 
^^^^[^ XIV. A bősz bohóc. 
9 § N | /Hjp3gkrdóg sugalta boszuval távozott György. 
j j r fk^J i l H i Lucia még néhány percig maradt 
' ^ ^^dHJS l e ^ n ^ , I l u ^ y a , m eg s e m m i s ü lv e és mint ele-
Í ^ S / r S ^ ^ v e n e n e^enieíel{? kialudt reménye jég— 
i^SJÖL szemfedelében, fülében hangozva György u-
t j ^ \vf)) tolsó szavai: „Én meg fogom magamat bosz­
im szülni!" 
| k Aztán mint mély álomból ébredt emelkedett 
^ fel székéről, lassan és félig álmodva ismételvén a 
szüntelen fülében zúgó szavakat: ..Én meg fogom maga­
mat bosszulni.4* 
„De mimódon akarja magát megbosszulni?" 
E pillanatban s mintegy feleletül kérdésére, hirtelen 
nyilt fel a boltajtó és egy kis gyermek jelent meg . . . . 
egy kis leányka . . . gyermeke, ki kis kezeit anyja felé 
terjesztve, szép szemeiben könyekkel s gyermeki ijede­
lemmel kiáltott: 
..Anyám! . . . Oh kedves anyám! . . .** 
Lucia gyermekéhez rohant, karjára vette s Őrülten 
szoritá szivéhez. 
Oh! ez épen ugy volt, mintha az anyai öszlön súgta 
volna szivének: E gyermek az, melyei György magát 
megbosszulni gondolja. 
Ah! Lucia nem csalódott... Már másnap, egy fekete 
ruhába öltözött férfi jelent meg nálla, Varel kisasszony 
után kérdezősködött és egy bélyeges iratot adott által neki. 
Luciának elég volt egy tekintetet arra vetni. 
Lambert György atyai jogát vette igénybe. Lambert 
György, törvény utján kívánta vissza leányát. 
Egy idő óla annyit szenvedett a szegény íiatamő, 
miként .hitte, hogy szenvedésének kelyhe már csordultig 
töltetett. Szegény Lucia! Még soha nem volt fájdalma oly 
nagy, mint a percben, midőn azt olvasá. 
A jó Isten, \éleilenül Jakabot küldé hozzá és ez a-
zonnal ügyvédet hozott védelmére. 
„El van-e ösmerve a gyermek atyja által?** kér­
dezte az ügyvéd. 
Szerencsére a gyermek György állal nem volt elös-
merve. 
A francia törvény ily gyermeket egészen az anyá­
nak itéli. 
Lucia, meg volt nyugtatva 
Két nap mulva erre, midőn a gyermek a bolt előtt 
játszana, két ösmeretlen ember megrohanja s ölbe kapva, 
elfutnak vele. 
Didier, ki esetleg Lucia látogatására sietett, szembe 
találkozott a gy.ermek rablókkal: egy pillanat müve volt 
a gyermeket tőllök kiragadni és a két gazembert jól el­
verni. Aztán győzelmi örömmel vitte vissza a siró anyá­
nak leánykáját. 
Most térjünk vissza Lambert Györgyhöz. Azon szin 
alatt, hogy magának szórakozást szerezzen, a börzére 
ment — játszani. Mint minden uj játékosnak, kezdetben a 
szerencse neki is kedvezett. Az aranyidők újra vissza lát­
szottak jönni. Újra estélyeket rendezett, életében most 
másodszor ismét voltak lovai és kocsija. Készakarva Bel-
levillebe kocsizott és Lucia boltocskája elölt hajtatott fel 
s alá. A szegény Lucia észrevette, még levertebb, halvá­
nyabb s vigaszlalhatlanabb lőn mint azelőtt. 
Az ősz elmúlt és a tél beköszöntölt. 
Lucia egészsége mindinkább hanyatlani kezdett, nap­
ról napra érezte fogyni erejét, Jakab és Fanni ezt észre-
vették. E két nemesszivü lény hasztalan igyekezett őt vi­
gasztalni — gyógyítani; de Lucia betegsége azok közé 
tartozott, melyekben orvosság nincs. Egyedül a szerelem 
csodatevő ereje hathatolt volna reá, a szerelem lett volna 
legjobb orvosa. 
Mitt telt György e télen át? A szerencse fordult, de 
ő a játékkal fel nem hagyott, elveszte mindenét. 
A jó barátok ismét odahagyták. Végre kénytelen volt 
oly társaságokba elegyedni, oly emberekkel fogni kezet, kiket 
néhány hóval előbb egyetlen tekintetére sem tartott érde­
mesnek. Midőn a farsang utolsó napjai bekövetkeztek, egy 
oly társaságban találta magát, hol neki azon indítványt 
tették, hogy magát álarcázva hamvazószerda reggelén a 
Bellevillen keresztül vonuló álarcás menethez csatlakoz­
zon. György elfogadta, Luciára gondolt. 
A leányka, e pillanatban az olvasóteremben játszott, 
meghallá az egészen füléig ható vad ujjongatásokat és az 
álarcásokat akarta látni. ' • . . . . 
A fiatal anya engedve gyermeke kivánatának, ölébe 
vette és a nyitott boltajtó küszöbére állott. 
Itt, épen a boltajtó előtt állott meg egy fogat, a kocsi 
tömve volt orditó torzalakokkal. . . közöttük egy legun-
doritóbb bohócnak öltözve. 
Lucia a kocsihoz közeledett, de ugyanazon pillanat­
ban, a bohóc egy vad, örömkiáltást hallatott s hirtelen Lu­
cia felé fordulva, szidalmazó orditások között nevén 
szóllitá. 
Rettenetes! E nyomorult — György volt! 
Lucia csaknem a kövezetre rogyott s őrültként futott 
be boltjába. Nem könyezett, nem sirt. . . vannak fájdal­
mak, melyek a könyeken felülállanak; de görcsösen resz­
ketett, halálsápadt volt; körüíkarolta leánykáját s tompán 
nyöszörgé: 
„Oh gyermekem! szegény gyermekem! nem de, ez 
volt az utolsó csapás, melyet atyád szivemnek irányzott?" 
A mi az undorító bohócot, Györgyöt illeti, ö megvolt 
elégedve. Azután a lelkiesméret mardosás bizonyos nemét 
érezte s elkezdett dühösen inni. Végre már nem birva lá­
bain állani, Öntudatlanul, társai vitték haza. 
De háromnapi távolléte ideje alatt, törvény szolgák 
jelentek meg lakában, mindent lepecsételtek, eladtak min­
dent . . . egészén Lucia arcképéig. • 
Lambert György végbukásának órája ütött. A nyo­
mor minden forrásai megnyíltak előtte. 
(Folyt, köv.) 
Színészet. 
D e b r e c e n , Szombat március 11. . ,Nem s z a b a d 1 a 
k i r á i y l y a l t r é f á l n i " vígjáték 3 felv. F o l t é n y i n é j u ­
talmául. 
Vasárnap 12. „ P r ó f e t a" dráma 5 felv. 
Hétfő 13. Színház zárva. 
Kedd 14. „ N ö n ö ve J d e" operetté 1 felv. és „Éri v o 1-
t a m u vigj. 1 felv. T i m á r n é jutalmául. 
Szerda 15. Színház zárva. 
Csütörtök 16. „Ál la m c s í n y " vigj. 3 felv. Magyaritá 
P a l a y M i k l ó s , fiiharis neje jutalmául. 
Péntek 17. Színház zárva. 
Szombat 18. „ P ü n k ö s d i k i r á l y n é " vigj. 3 felv. da­
lokkal (népelöadásul). 
Vasárnap 49. „ L o n d o n i k o l d u s o k " dráma 5 felv. 
Hétfő 20. Színház zárva. 
Kedd 21 . „N ö n ö v e i d é ' 4 operetté l f e l v . és „ E l s ő 
b e t e g " vigj. 1 felv. S z a k á l R ó z a jutalmául. 
Szerda 22. Színház zárva. 
Csütörtök 23. „ B o l o n d o k h á z a B é c s b e n " vigj. 5 
felv. K o v á c s J ó z s e f jutalmául. 
Foutek 24. „ K é t B a r c s a y " dráma 5 felv. (Népelöa­
dásul,) 
fK^gf Kedden március 28-kán 1S65. adatik . 3 £ S 
Cscthuynö jutalmául 
Törvénytelen vér. 
Egészen uj eredeti dráma 5 felv. H i a d o r t ó l (Jámbor Pál). 
D e b r e c e n i p i a c i k ö z é p á r u j p . máre. 21. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 20 kr. Kétszeres 1 frt. 70 kr. Rozs 
1 frt 25 kr Árpa 1 frt — kr. Zab— frt 85 kr. Tengeri 1 frt 20 kr. Köles í f. 
40 kr Kása 2 f.öOkr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 25—27 frt. 
IV. V á r a d i p i a c i K ö z é p á r u j p . márc. 21. 
Tisztabuza pozs.ra.2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 50 kr. Rozs 1 f. _ 
kr. Árpa 0 f. 95 kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f. — kr. Bur­
gonya 0 frt 90 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. ^_ 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
BttdánMárc. 15. 21, 34, 61, SO, 51. 
Bécsben Márc. 22. 29, 36, 739 34=, 64 
Temesvár Márc. 22- 24, 17, 12
 9 TS3 SO. 
g < g * A s z e n t a n n a i f ö r d ö b e n J3£?g 
meleg szobában förödhetni. 
A Tudakozófniézetben 
Egy jó é n e k l ő fü l emi l e eladó, — 
Ugyanott szép tiszta h a n g y a t o j á s kap­
ható. — 
BEEMSHTHEIID 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
l-jétől kezdve|, további rendelésig. 
£ £ 
Bécs . . . . 
Pest 
Czegléd . . . 
Szolnok . . . 
Pusp.-Ladány 
Debreczen . . 
Nyíregyháza . 
Tokaj . . . . 
Miskolci. . . 
Kassa . . . . 
O 5»i 
Bécs 
Pest . . . . . 
Czegléd. . . . 
Püsp.-Ladány , 
B.-Ujfalu . . , 
Nag-yvárad . . 
ft* ;s 
£ ^ 
Becs . . . 




Csaba . . 
Arad . . . 
Kassa . . . . 
Miskolcz . . . 
Tokaj . . . . 
Nyíregyháza . 
Debreczen . . 
Püsp.-Ladány 




Nagyvárad . . 
B.-Ujfalu . . . 
Püsp.-Ladány . 










Pest. . . .' „ 
Bécs ' 
ora | perez| n a p r é s 
este 
reg. 
óra |perez| n a p r é s z 
este 
reggel 





















A. közállomásokróli indulás ideje, a mindén pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
